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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirromanirrohim. 
 Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Segala, atas percikan kasih, hidayat dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan 
judul “Pegaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
Pada CV Tenun Gedog Tradisional Di Kabupaten Tuban” ini dapat terselesaikan 
pada waktu yang telah direncanakan. 
 Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
kelulusan serta untuk memperoleh gelar Strata 1 atau S1 pada jurusan manajemen, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang. Selama 
proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan kepada penulis. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini saya 
ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia nya saya dapat 
menyelesaikan tugas akhir skrpsi untuk mencapai derajat sarjana 
ekonomi. 
2. Orang tua saya Bapak Budi Jayanto dan Ibu Tri Indriani karena selalu 
mendukung dan mendoakan yang terbaik dan senantiasa memberikan 
motivasi baik dari sisi dukungan moral maupun materi sehingga tugas 
akhir skripsi ini dapat terselesaikan. 
3. Dra. Uci Yuliati, M.M. selaku pembimbing I dan Dra. Siti Nurhasanah, 
M.Si. selaku pembimbing II karena telah mengarahkan dan 
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memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir 
skripsi. 
4. Bapak Zaenal selaku pemilik, Mbak Fani selaku administrasi dan 
seluruh karyawan CV Tenun Gedog Tradisional yang telah berkenan 
untuk dijadikan objek dalam penelitian ini. 
5. Adik saya Alfian Arifianto dan teman teman saya yang senantiasa 
membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 
skripsi. Diantaranya Shelsa, Siska, Eriza, Olga, Resti, Dina, Filly, Sita, 
Mbak Dila dan teman-teman Manajemen F 2014. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimaksih dan doa tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang mereka berikan kepada saya 
tercatat sebagai ibadah yang tidak ternilai. Aamin. 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya 
persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik dan 
saran saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Terimakasih. 
Billahittaufiq Wal Hidayah. 
 
       Malang, 9 Juli 2018 
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